



















成人（20 〜 64 歳）における 1日あたりの平均歩数
を、2010 年度の「男性 7841 歩、女性 6883 歩」か
ら 2022 年度には「男性 9000 歩、女性 8500 歩」へ、
また、運動習慣のある者の割合についても、2010
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linear	 regression	analysis	model,	 their	 self-evaluation	have	associated	with	 their	desire	 that	 they	（want	 to）	do	exercise	

















































































































































































B. 検討 2 について
歩数は男子では 8268.1 ± 3730.5 歩、女子では
9967.3 ± 4504.1 歩であり、男女間で差は認められ
なかった。総エネルギー消費量は男子では 2350.9
± 365.5kcal、女子では 1882.9 ± 260.8kcal と、男
子で有意に高かったのに対し（p<0.001）、運動量






活自己評価点」は、男子は 5点満点中 3.0 ± 0.9 点、
























































































B. 検討 2 について
今回の調査により得られた学生の平均歩数は、
男子では 8268.1 ± 3631.0 歩、女子では 9967.3 ±
4433.2 歩であり、平成 24 年	国民健康・栄養調査 10）




278 名（平均年齢 19.7 歳）を対象とした栗田ら 14）
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進を図るための基本的な方針（平成 24 年 7 月





会	：	健康日本 21（第 2 次）の推進に関する
参 考 資 料（ 平 成 24 年 7 月 ）.	http://www.
kenkounippon21.gr.jp/kenkounippon21/about/
index.html
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